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一般认为， 媒介化社会肇始于 19 世纪 30 年
代的美国大众化报刊时期，但是直到上个世纪 50
年代，世界进入电视传播时代，媒介对社会的影响
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恶 搞 短 片 为 了 追 求 一 时 的 商 业 利 益，将“恶 搞”
染上反文化的恶俗， 以社会和人文精神的 沦丧









程 度 上 也 是 由 于 其 媒 介 素 养 的 匮 乏 而 导 致 的 ，
因此，要想对大学生进行正确引导，也必须借助
于媒介素养教育来实现这一目标。 当然，针对大
学生的偶像颠覆媒介素养教育，也需要通过学校、
家庭、媒体以及其他社会力量的共同努力，帮助大
学生树立正确健康的偶像崇拜观。
（作者为广西大学新闻传播学院教师，厦门大
学传播学博士生。 本文为教育部人文社会科学研
究项目 “从偶像丧失到角色颠覆——媒介化社会
大学生对媒介角色认知与评价的社会学解读”<
项目批准号 09YJC860009>的阶段性成果）
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